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В движеньи звёзд всех вижу вечность. 
А в спорте – жизни высоту 
И в совершенстве – бесконечность. 
А в мирозданьи – красоту. 
А.П. Возний 
 
Вступ. У формуванні сучасного фізкультурно-спортивного 
світогляду важливе місце посідає проблема тілесності людини. 
Звичайно, у науці існує безліч визначень основних дефініцій 
даного поняття. На нашу думку, тілесність виступає важливою 
характеристикою людської індивідуальності, вона є 
результатом діяльності, триєдиної природи людини (тіла, душі, 
духу) [2, 23–26]. В свою чергу спортивна культура є 
невід’ємною складовою сучасного суспільного і культурного 
життя. Її вплив на самовизначення і само- розуміння людини 
значно посилюється через розвиток інформаційних технологій і 
притаманних їм антропотехнік. 
Проблема людини в усьому розмаїтті характеристик її 
сутності й існування завжди виступала актуальною проблемою 
філософської антропології. Проте, сьогодні вона набуває 
особливої гостроти. Сучасність характеризується небувалими 
за своїми масштабами економічними, соціально-політичними, 
духовними потрясіннями, які проявляються у конфлікті між 
людиною та її соціальним середовищем. Водночас – це період 
надзвичайно швидкого технічного прогресу і фундаментальних 
наукових відкриттів, які перетворюють уявлення про тілесність 
людини та її вплив на розвиток фізичної культури і спорту. 
Усе це актуалізує розгляд тілесності людини у філософсько-
антропологічній площині через рухову активність та тілесні 
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практики. Така оптика дозволяє розсунути горизонти світу 
спорту і здійснити концептуалізацію його культурних 
репрезентацій на макрорівні теоретичної рефлексії. 
Метою є окреслення перспективи, що відкривається 
внаслідок філософсько-антропологічного підходу щодо 
проблематики спортивної галузі. Такий підхід дозволяє 
виявити її людино-творчій потенціал, який відповідає 
запитанням активного і мобільного суспільства. 
Розв’язання окресленого кола проблем належить до числа 
актуальних завдань сучасної філософської антропології, що 
виступає методологічною основою міждисциплінарних 
досліджень соціокультурних синтезів, до яких належить 
філософія тілесності людини в фізкультурно-спортивному 
концепті. Культурно-антропологічний статус спортивної галузі 
та шляхів її гуманізації сприятимуть ствердженню 
європейських еталонів спортивної культури та культури 
свободи в Україні [1, 7–9]. 
Виклад матеріалу дослідження. Філософський дискурс 
«тіла» як невід´ємного атрибуту «людського», триває віки і має 
численні інтерпретації, вписані в соціокультурний контекст. 
Велика кількість експлікацій «тілесного» утворює у сучасному 
полі філософських досліджень розмаїття підходів, парадигм та 
точок зору. Для нас важливо розібратися в тому, які саме 
підходи до визначення «тілесного» побутують у фізичній 
культурі? Які аспекти багатовимірного поняття «тіло» 
використовуються? Які явища соціального досліджуються з 
явним чи неявним використанням поняття «тіла» людини або її 
«тілесності»?  
Тіло є першоосновою сутнісних сил людини і домінує серед 
них. Фізичні кондиції в значній мірі обумовлюють образ, якість 
і стиль життя особистості. Тіло, виховане спортом, стає носієм 
не тільки власних фізичних, але й естетичних чеснот. 
Тілесність людини – це поняття більш широкого плану. 
Н. С. Медвєдєва дала таке визначення тілесності: «Тілесність – 
це субстрат людської життєдіяльності, що являє собою 
багатомірне утворення, яке існує в трьох вимірах: біологічне 
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(природне) тіло, внутрішня тілесність, зовнішня тілесність, і 
конструюється на їхньому перетині» [1, 11–17]. 
Висновки.  
1. Важливим методологічним принципом дослідження 
співвідношення людської тілесності та фізичної культури є 
застосування багатовимірного підходу: а) тілесність – це 
субстрат людської життєдіяльності, що являє собою 
багатомірне утворення, яке існує в трьох вимірах: біологічне 
(природне) тіло, внутрішня тілесність, зовнішня тілесність і 
конструюється на їхньому перетині;б) тілесність, на наш 
погляд, – це набір інформаційних, енергетичних, системно-
структурних та функціональних властивостей, що належать 
кожній окремій біосистемі людини; в) людина за своїми 
основними сутнісними характеристиками – тілесно-соціальне 
утворення.  
2. Фізична культура – це органічна частина загальної 
культури людського суспільства, сукупність його досягнень у 
створенні і раціональному використанні спеціальних засобів, 
методів та умов спрямованого фізичного розвитку людини: а) з 
нашої точки зору, фізична культура – це сукупність 
усвідомлених біологічних, психологічних, соціальних і 
духовних факторів за розвитком людського організму; 
б) фізична культура – це усвідомлена діяльність людини, 
соціальної групи, суспільства з удосконалення тілесних, 
духовних і психічних якостей під впливом природних, 
соціальних і культурних факторів; 
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